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1914 Yılında Yugoslavyamn Prinçtine kasaba­
sında doğan Ünlü Türk karikatüristi Necini Riza, 
6 yaşında İstanbul’a gelmiş ve 1945 yılında İstan­
bul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden mezun 
olmuştur. 35 Yıldan bu yana sürekli olarak karika­
tür çizen sanatçı, hemen hemen Türkiye’deki mizah 
dergiler nin tümüne ya kapak yada içte kadın kari­
katürü yapmıştır? Türk karikatürüne kadını bir 
öğe olarak sokan Necmi Rıza, Ramlz’in belirli oran­
da açtığı çığrı gel ştirerek sürdürmüştür. Bizim 
Yokuş (Bab-ı Âli) un sözü geçer çizgilerine sahip 
olan karikatürist Cemle başlayan, Sedat Nurileri, 
Rıfkıları, Ramlzleri, Cemal Nadirleri, Ratıp Tahir- 
leri ve Orhan Ural’ın izleyen kuşağın son temsilci 
sidir.
Aşağıda, Darüşşafaka’nın Çemberlitaştaki Sa­
nat Galerisinde açtığı son sergisi dolayısiyla yapı­
lan konuşmayı okuyacaksınız.
— Karikatür çizmeğe ne zaman başladınız?
— 1945 Yılında Güzel Sanatlar Akademisinden 
mezun olduğum zaman içimde büyük bir ressam ol­
mak arzusu vardı. Zaten bu okula girişimin amacı­
da buydu. Fakat okul bitimi kendimi Bizim Yokuş’ - 
un (Bab-ı Âli) ortasında buldum. Burada bir mizah 
okulu ile karşılaştım. Bu okul beni Akedemiden da­
ha çok çekmişti. O günden bu yana karikatür sa­
natının içindeyim işte.
İlk yayınlanan karikatürünüzün adı neydi. Ha- 
tırlayabiiirmisiniz ?
— İlk karikatürüm, bu uzun ömürlü mizah oku 
lunun yayınladığı dergide oldu. Hiç unutmam «Ba 
lıkçılar» adını taşıyan bu karikatürüm bana tam 
yedi buçuk lira kazandırmıştı.
— Sizin en büyük özelliğiniz karikatürlerinizde 
konuyu kadın etrafında toplamanız oluyor. Güzel 
kadın resmi vermenizde ayrı bir özelliğiniz. Neden 
özellikle kadın, bunun cevabını verebilirmisiniz ?
— Karikatüre başladığım yıllarda kadın konu­
su karikatürde hemen hemen bir muamma idi. Her 
ne denli Ramiz benden önce kadını karikatüre sok­
tuysa da, bu istenilen oranda değildi. Ben Ramiz’in 
başlattığı bu akımı geliştirdim. Sonra bu bir hobi 
oldu. Bu öylesine bir hobi ki karikatürlerime önce 
kadın sonra konu bulma durumuna dek geldi.
— Yani önce karikatürü yapıyorsunuz, daha 
sonra bununla igili söz mü buluyorsunuz?
Ünlü karikatürist Necmi Rıza, arkadaşımız Cen­
giz Kayalık’a «Bugün Türk Karikatürü tümüyle 
evrensel bir atmosfere girmiştir» diyor.
— Yanlış anlaşıldı galiba. Ben önce çeşit çeşit 
kadın yaratıyorum, daha sonra bunları belirli bir 
konu etrafında topluyorum.
— Bu kaçıncı serginiz oluyor?
— Kişisel beşinci sergi bu. Bunun dışında 
birkaç grup sergi de var.
— 35 Yıl karikatür çizen bir sanatçı için 5 ser- 
gi az değilmi?
— Bu sayının azlığı son sergimle bu sergim 
arasındaki 25 yıllık zaman içinde hiç sergi açma- 
marndır.
— Bu denli uzun susuşunuzun bir nedeni ol­
malı?
— Sergilemek için zaman bulamadım. Oysa bu 
yirmibeş yıl içinde yoğun bir çalışma içindeyim. 
Çünkü gayet iyi bilirim ki fırça vefasız bir dosttur, 
onu birgün ihmal ettinizmi size ihanet eder. Yani 
birgün çizmemek uzak kalmak kendinizi ona vere­
bilmeniz için bir hayli zaman geçmesine bağlıdır.
— Bugün hangi dergide çiziyorsunuz?
— Hiç bir dergide. Mensubu olduğum mizah 
okulundan yeni ayrıldım. Yeni yayınlanacak kari­
katür dergilerde anlaşmak üzereyim.
— Dış ülkelere açılma olanağınız oldu mu?
— Evet. Almanya’da haftada bir çıkan Prefer, 
Paprika, 3 Mal Kıırzgalacht adh mizah dergileri­
nin verdiği siparişler üzerine iki yıldır bu dergilere 
sürekli olarak çiziyorum.
— Başta da dediğim gibi, uzun zamandır kari­
katür çiziyorsunuz. Bu zaman içinde katıldığınız bir 
yarışma veya yarışma sonucu gelen bir ödül oldu 
mu?
— Bu güne dek hiç bir yarışmaya katılamadım. 
Dikkat edin katılmadım demiyorum. Bunun nede­
niyse sanatçılar arasındaki haberleşmenin ilkelliği­
dir diyebiliriz. Gerek yurt içinde ve gerekse yurt 
dışında yapılan yarışmalar kulağımıza ancak yarış­
ma bittikten sonra gelmekte. Bu sözlerimle ne ya­
rışmalarda ödül alanları ne de ödül dağıtanları kı­
nıyorum. Dediğim gibi tüm sebep sanatçılar arasın­
daki haberleşmenin ilkeliği. Tahmin ederim ki 1 yıl 
önce kurduğumuz Türk Karikatüristler Derneği bu 
konuyu ciddi olarak ele alacak ve gerek iç gerekse 
özelikle dış yarışmalarda üyelerini hiç bir şey gözet­
meden haberdar edecektir.
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— Türk karikatürünün gelişimini; geçmiş ile 
gelecek arasında bir köprü olmanız dolayısıyla en 
iyi yansıtabilecek karikatüristlerimizden birisiniz. 
Bize karikatür sanatımızın gelişimi ve sizi izleyen 
¿uşağın sanatçıları hakkında düşüncelerinizi belir­
tilmişiniz?
— Cemle başlayan bir karikatür sanatını dü­
şünecek olursak; günümüze dek yol alan uzun yol­
da; çok çizgiden az çizgiye; çok sözden, az söze ve 
hatta Yazısız şekline ulaşmıştır. Yani Lisan prob­
lemi ortadan kalkmış, dünyanın her tarafında an 
laşüır evrensel kalıbını bulmuştur artık. Bizim ku­
şağın ötes nde yetişen; Semih Balcıoğullar, Nebar
Tüplekler, Bedriler, Ali Ulviler, Turhanlar bu ge­
lişini sağlamışlardır diyebilirim. Sonra söylenecek 
bir söz varsa o da karikatür çizenlerin bugün ya­
rınından emin olmalarıdır. Bizim çizdiğimiz yıllar­
da yarınından değil günümüzden emin değildik.
— Genç karikatüristlerimiz için düşündükleri 
niz.
— Ağabeylerini aratmıyacak şekilde iyiler. Es­
kilerin yerini rahatlıkla dolduracaklar ve doldur­
maktadırlar. Hatta Türk Karikatürünün gelişimi ;
son safhaya ulaştırmaktadırlar diyebilirim. Tama- 
miyle evrensel atmosfere girmişlerdir.
— Bizim, unuttuğumuz bir soru veya okuyu­
cularımıza söyliyeceğimiz birşey varmı.
— Alâkalarından dolayı sanatseverlere müte­
şekkirim.
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